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Per conéixer a fons el país ens cal conéixer bé la nostra 
gent. Els personatges que poblaran, a partir d'avui, aquesta 
secció de converses, son molt diversos pero es troben units 
per un denominador comú: el de no teñir una presencia 
massa habitual en els mitjans informatius mes populars. 
Les páranles de Tentrevistat, el retrat literari de l'entrevis-
tador i les imatges captades peí fotógraf son els tres elements 
de qué disposem per aproximar-nos a aqüestes figures que 
considerem indispensables en el nostre paisatge cultural. 
locülisme com ¡i ncticiiJ que compnrt;i el 
ptrill Jií l'üulnlimitiició en el procés tle 
creació i el risc d'una cosmuvisió que no 
trasp:tss¡ remotivitíit que l¡ suKfjereix el 
seu entorn. Immers en lii tlin;'iinic;i Je la 
recLiperíició púbiica de la seva i>¡irii, 
Jordi Pero Cerda ha estat noticia en els 
últims mcsos, sohretor arnin del (el que 
el maig passat va exercir com a 
«Escriptor tiel mes», convitlai per la 
In.stitiició de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catakaiya, i tjue el darrer 
juliol va reltre un hoiiienat^e en el con-
text del IX Festival de Vítieo d'Estavar-
Llívia, en el qual es va projectar Tenre-
fíistrament en video de la seva obra tea-
tral "Qiiatre dones i el sol». 
Autodidacte i condeinnai yeo^rat'i-
cament a un cert isolament, Jordi Pere 
Cerda ha lluitat des de molt j(tve per 
formar-se culturalment i superar l'entre-
banc de no haver tingut accés a la uni-
versitat, circiniistancia t[ue, sef^ ons ell, 
riia privat d'adqiiirir un nietode peJago-
pc que li permeti teñir una major unitat 
de pensanient. Tot i no haver estudiar a 
la universitat, va mantenir ben aviat 
contactes amb alumnes i professors de la 
Universitat de Montpeller i amb diver-
nrdi Pere Cerda 
és el pseudonim literari J 'Antoni 
Cayrol, poeta, dramaturjí i narrador 
nascut el 5 de novembre de !920 a 
Sallagosa, la capital de l'Alta 
Cerdanya, a la valí del Segre, en el si 
d'una familia oriunda de Fontpedrosa 
(el Conflent). Ara, ja jubilar, viu entre 
Perpinya i Sallagosa. Considerat el 
poeta viu mes sólid de la Catalunya 
Nord, Jordi Pere Cerda ha anat bastint 
una personalíssima obra literaria que 
reflecteix millor que cap altra el món 
de la Cerdanya i que, albora, comba! el 
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Jordi Pere Cerda, que el 1986 
va rebre la Creu de Sant Jordi, ha 
estat guardonat amb el Premí de la 
Crítica de Serra d'Or del 1985 al 
millor recull de contes, per Colb-
cada de persoriatges en un jardí lan-
cat, i amb el Premi Nacional de Li-
teratura Catalana del 1989 al mi-
llor Ilibre de poesia, per Poesía 
completa. La seva obra ha estat tra-
duída al francés. 
Ha collaborat, entre altres pu-
blicacions, a Europe, Tramontane, 
Oc, Action Poétique, Sant Joan í Bü' 
rres, Les Ldttres Frangaises i Revista 
de Girona. 
Entre les representacions que 
han fet diversos grups d'obres 
dramátiques seves —Angeleta 
(1952),LasctdeIateTTa(1955),EÍ 
soldé lesgiJiestes (1956)...—, desta-
ca la que el Centre Dramátic de la 
Generalitat de Catalunya va fet el 
1990 de Qmtre dones i el sol —que 
ja havia estat estrenada el 196'!—, 
guardonada amb el Premi Serra 
d'Or del 199! per a espectacles te-
atrals. 
Entre altres cantants, han mu-
sicat textos seus Jordi Auvergne, 
Jordi Barre, Reinald Dedies, Gisela 
Bellsolá, Cris Cayrol (el seu fill), 
Pere Figueres, Huís Manel i Tatgé, 
i Teresa Rebull. 
sos occitanistes, que el van estimular a 
cscriure i el van ajudar a publicar, de la 
mateixa manera que el prestigios editor 
Pierre Seghers, del qual Thavía fascinar 
la modcrnitat dt- la seva poesia, el va 
esperonar corregint-li i comentant-li 
alguns deis scus primers versos, escrits 
en lltingua francesa. Malgrat aquesta 
anécdota deis seus inicis literaris, Tobra 
de Jordi Pere Cerda és escrita íntegra-
ment en llengua catalana, i esdevé un 
referent clau que fa de pont entre 
Joscp-Sebastia Pons i la gcncració ac-
tual d'escriptnrs de la Catalunya Nord. 
La seva aportació com a intel-lec-
tual compromcs amb la cultura i la polí-
tica del seu país —antifeixista visceral, 
confessa que va viure molts anys atret 
pe! que ell anomcna el ptatonisme iMús 
del comunistiie, fins L|ue els fcfs succeíts 
a Txecoslovaquia el van decebre, i va 
arribar a ser, durant molt poc temps, al-
calde del seu publt;— ha estat determi-
nan! en el procés de recuperado de la 
identitat de la Catalunya Nord en 
aquesta segona meitat del scglc i notable 
en la tasca de difusló a l'Estat francés de 
la literatura catalana, scibretot arran deis 
seus treballs per a les publicacions «Les 
Lettres Frangaises», «Culture» i «Euro-
pe». Robant temps ais seus oficis de car-
nisser a Sallagosa, primer, i de llibreter a 
Perpinyá, després, va dur a terme una 
intensa activitat cultural juntament 
amb altres escriptors, especialnienl amli 
Francesc Cátala i Pere Verdaguer, amb 
i]ui, ais anys 60 va fundar el Crup Ros-
sellones d'Estudis Catalans (GREC) 
—t.lel qual va ser vicc-pre.sident durant 
molts anys—, va crear la revista -Sant 
Joan i Barres» —que va dirigir— i va 
Impulsar la Universltat Catalana d'Estlu 
(UCE) de Prada, 
Una part important de la seva obra 
literaria manifesta, segons comenta ell 
mateix, una forta preocupació per la ne-
cessitat que el seny domestiqui l'instint 
de l'ésset humíi, i que es trobi un equili-
hri en la relació entre Tbome i la dona, 
entesos com dues unitats d'una mateixa 
entitat. Ara tteballa en una novel-la que 
concep com una obra tota!, pero hct fa 
amb lentitud, perqué, segons subratlla, 
els seus personatges son molt exigents. 
Mentre espera un major reconeixe-
ment de la seva obra al Principar, fa 
memoria deis seus records de Girona i 
de Figueres, on el 1964 va organitzar 
els Jocs Floráis de la Llengua Catalana. 
També el 1964 es va trohar amb Josep 
Maria Casacuberta a l'estació vella de 
Gitona per comentar els origináis de 
r"Obra poética» que l'editor li va publi-
car dos anys després a Barcino, la prime-
ra editorial que va donar ais textos de 
Jordi Pere Cerda la dimensió que recla-
mava la seva qualitat, tal com al fina! de 
la década deis 80 bu ha fet Columna, de 
la ma d'Álex Susanna, seguint la seva 
linia habitual de recuperar Tubra deis 
autors nord-catalans mes valuosos. Jordi 
Pere Cerda evoca tambe la Girona deis 
80 en rememorar l'acte que va teñir lloc 
el 25 de mar<i del 1983 a la Llibreria 22 
d'ac|uesta ciutat, on es van reimir per 
primer cop —ni tan sois havien coinci-
dir mai a la Catalunya Nord— la major 
part deis escriptors nord-catalans vius. 
( ( 
La llengua 
sempre és marcada 
peí lloc 
on ens hem format. 
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- Moíts deis lectors que lenht no saben 
que el vosvre veritabíe nnm no es jordi Pere 
Cerda, sino Anioni Cayrol. 
- "Es veritar. Erem al temps de do-
minació deis alemanys i jo vaig enviar 
unes poesies a una revista que tenia de 
ditector una persona que vivía aijuí a 
tocar, perqué eni d'una familia burgesa 
de Perpinyá. La revista era de Perpinyü, 
pero ell vivia en una gran casa a Ro. 
Quan vaig enviar les poesies, no hi vaig 
posar el nom. La censura volia. pero, en 
aquells temps, que hi bagues un respon-
sable. Com que el director va veure que 
les poesies venien de Sallagosa, les va 
firmar amb el nom de Pere Cerda, 
L'anécdota real és que una noia, al cap 
d'uns mesos, contenta de veure que li 
havia agradat la meva poesia, em va tuv 
bar a casa d'uns amics i em va dir que 
ella es pensava que jo era un capella 
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vcll, pt-rqnc cii friinccs Pcrc Ccrdi'i vnli;i 
dir <lc pere Ccrd;'i>. Aixo demiístni que 
qniin un és r;ilhir d'niw llcntjiiii i;iiiihc li 
entren les inrcrfcrencies tlf les ¿ilircs, 
que hi h;i unii ciinhisió übsulurii. 1 jo que 
em crei;i i.[ue teia poesiü modcriiiiü». 
- í cnm vau passar de Pcre Cerda a 
Jordi Pere Cerda! 
~ "Vüití pns;ir Jiirdi per miriu" sj el 
Jordi hiri;i L'iiiendre que jo no ern cap 
capellii i que Pere eni el sefjon nonv. 
- í niííi no /ií.'n /Víisíií de recuperar el 
vostre verhahle mun.' 
- "Sí. Després h;uiria rcpres el [ueu 
noin. El que passa és que no gaire lluny 
d'aquí, a Espira, ais anys 70, va sortir un 
noi que es deia ranilié Cayrol, que va 
lenir un cxil inimediat coin a eoniic. nn 
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No vai^ entcndre 
el maig del 68; 
el vaig veure 
com un joc. 
~9ir 
solament perqué era un j;ran comic de la 
panuila, sino ramhé perqué .sabia copsar 
el comic que hi havia ilins la ^ent. El 
seu éxit moscrava justament que la f;ent 
esperava poder ser tocada del cor peí cá-
tala. Ln inevii poesía, en canvi, és una 
mica difícil, no es directa com lio era la 
de Joan Cayrol, que va comen(;ar en 
aquesr camp perqué el 1972 va venir a 
vcure una comalia musical meva, amh 
música de jordi Barre, que es represcnra-
va per segona vegada, perqué ja riia\'íeiu 
jugada el 1968, pero eni l'any del maig i 
París ja estava en revolució. Llavors no-
saltrcs feiem comedia a Perpinyñ i a mi 
em scmblava passar per contrarevolucio-
nari. En veure la meva comedia ci 1972, 
Joan Cayrol em va venir a trobar i em va 
venir a tlir que quan era jove també leia 
coses semblants, com sainets, pero des-
prés ho va abandonar, perqué al seu 
poblé ja no es teia niés teatre, i es va 
posar a ter algunes coses en trances. Pero 
el nosrre trances resulla molt sentimen-
tal i d'aixo la gent no se n'adona". 
- Fin.i íi quin puní el [ei de ser de ¡a 
Cerdimya ha marcaí la vosira poesía i, en 
general, la vosira obra! Es una ííi/Iiíéiicííi 
defmkk'ü? 
- "Sí. No píxleu marxar mai tle les in-
tluéncies. A mes, la llengua seinpre és 
marcada peí lloc on vos heu tormat. El 
que passa és que no hi havia tradieió de 
literatura catalana a la Cerdanya. Vaig 
haver d'anar a cercar els meus mesrres, 
encara que no he pres mai un íncstre di-
recie, perqué en el ions de mi hi havia ja 
una natura de cercar una \'eu. El primer 
que teín sempre és cercar la \'eu, cercar el 
to. A partir ^i'aquí, hi ha la voluntat. lot 
el treball que tem, loles les intluéncies del 
que ilegim, tant en cátala com en altres 
llengües, perqué sobre el punt del pensa-
ment no podem pas dir que el cátala 
pugui Jetensar-se Javant de llengües que 
han tingut tota la Ilibertat i que, tins i tot, 
els seus ciutadans de cultura lian esiat gai-
rehé portats per una societat a anat mes 
lluny, perqué en tot aixo hi ha un joc 
entre la societat i les personaliíats qtie 
després es destaquen, sigui per ter art, 
sigui per ter ciencia o per fer ensenya-
ment. Tot aixo no es ta pas de sol. Nosal-
tres lio hem de ter per voluntat, perqué el 
nostre poblé havia quedat molt estabomit 
pels molts anys diirs que havia passat». 
-Joan Marafiall \>a ser un deis ¡mmers 
aulors que us van nitircíir. 
- "La poesía de Maragall em \a in-
fluir perqué va ser la primera que vaig 
trohar. Hi ha, per tant, una corres-
pondencia obligatoria entre els meus 
versos i els seus. De fet, Maragall és un 
deis grans poetes en llengua catalana. 
Era marcat per l'época. és veritat, Pero 
cal pensar que. quan una poesía co-
meni,-a, la visualització, la imatge és la 
primera cosa que surt. Abans no passem 
al .sentiment o a la vida de la gent, scni 
tocats primcrament peí ví.sual, per la na-
furalesa. Els caralnns ja traginem un 
panteisme fort i aixo també ens ve del 
fet de no haver tingut un pensament 
que hagi viscut un procés natural, per-
qué el pensament es manífesta a través 
de la imatge í després adopta taia torma 
mes abstracta». 





Angeieta. Tramontane. 1952. 
(teatre) 
Totailengmfafoc. 
Instituí d'EstudisOccitans. 1954. 
(poesía) 
La set de la térra. Molí. 1956. 
(teatre) 
Contdles de Ceráanya. 
Tramontane. 1959. 
(narració) 
Obra poética. Barcino. 1966. 
(poesía) 
Ei mtín de )ordi Pere Certtó. 
GREC. 1970. 
(poesía) 
Obra teatral Barcino. 1980. 
(teatre) 
Coilocació de persormtges en un 
jardftancíit.CDACC. 1984. 
(narració) 
Cant alt. Autobiografía literaria. 
Curial. 1988. 
(memóries) 
Dietari de l'alba. Columna. 1988. 
(poesía) 
Poesía completa. Columna. 1988. 
(poesía) 
- Visui da de Cjirona, la Ceráanya 
ha esiai una comarca sovini oblidada i pnc 
amef^udü. Vó.s que snu de Sallagnm, la 
capital de I'Alta Ceráanya, ¿{ins a í/mn 
piiTit creic'u que hi ha una unitat entre 
I'Alia Cerdanya i la Baixa Cerdanya! 
Quina relació hi ha, per exemple, entre 
Sallagosa i Puigcerdá! 
- «La p(íblaci() ha respost amli 
historia per una mena de trehall tic 
cada día que, d'una certa manera, ne-
í^ ava la historia. Tot el que ha estat 
pragmatisme s'ha fet sense teñir comp-
te d'aqueix tall que s'havía fet. El meii 
pare scmprc eni deia que el mcu aví i el 
meu rebesavi anaven a cercar les bor-
rombes de les ovelles a Rípoll. Els casa-
ments s'han fet sempre d'una banda i 
de l'altra. Abans de la guerra del 36, 
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No podem pas dir que el 
cátala pugui defensar-se 
davant de Uengües que han 
tingut tota la Ilibertat. 
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tothom es trobava el díumenge a Puíg-
cerda, que era el tira! on mercadejava 
tota la Cerdanya». 
- A <Cant üli>, cxpliqueu que vau 
estar líTiü ví'ntena d'anys, áel /936 al 
1956, sensL' trepiíjar el Prmci|)fli. Teníeu 
por d'anar-hi peí franquisme? 
- «No era por Em venia a repel. 
Emocionalment, havíem Iligat el fran-
quisme amb el feixisme, encara que sa-
híem que no era el mateix». 
- Ni tan ,s()í.s- vau anar cap vegada a 
Puigcerdaí 
- «No. Pero després ens vain ado-
nar que era una bestiesa que feiem i 
que la gent fináiment esperava que hi 
anéssim. Vaig tornar a passar la frontera 
per la nieva dona, perqué ella sí que ho 
iiavia fet, ja que a Tcsciu havia anat a se-
guir cursos de castella —ella ensenyava 
el castella— a les universitats, sohretot a 
Santander. De seguida vaig entrar en 
contacte, a través ilc Caries Bauby. amb 
gent coni Joan Oller i Rabassa, Rafael 
DaltiKui i berrán Canyameres, que em 
van ajuílar molt, perqué em van donar 
confianza». 
- També vau teñir relació amb Joan 
Puig i Ferreier... 
- «Jo li vai^ frobar la casa on es va 
estar a Sallagosa, duraiit L|uafre o cinc 
anys, perqué m'ho havia deinanat Eíuilí 
Oranier, un parent d'Heribert Barrera. 
Venia cada día a casa, pero mai no vam 
teñir una discussíó oberta. Jo a l'estiu no 
tenía gaire temps. Era carnisser, teníem 
la térra...". 
- í'icas,so latnhí? va passar ¡xrr Sallañosa... 
- «Aixó va ser dífcrent. Jo el vaig 
veure enttar al café i no vaig dir res, 
perqué aqueíxa gent son embarbostíts 
per les niosques que els cauen al da-
inunt. Semblava un pagés. Quan va en-
trar vestít de negre, semblava un deis 
meus pasttirs endiumenjats. Va comprar 
una casa aquí, pero no hi va arribar a 
viure maí". 
- Com va ser que comcncéssiu a t's-
críure teatre.' 
- «Jo vaig fer-nc de ¡irímer per res-
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poiidrc ;i!s iiicii.s ¡unics i .sotü hi influen-
ci;i lie Fcdericci García Lorca, aiiili sai-
néis per ;i Sall;iíJo.sa. ja vaiti posar en jdC, 
sen.sc saber, la rao maCeixa del tcalie 
qiian va comeni^ar al món: Thome es do-
nava un niiíall, t[iie prenia del qiii tenia 
davani. Goin que la t^ cnt s'liaiiria enta-
dai, peiqíie ja deieii que el Cayrol es 
volia hurlar d'ells, lia\'t>rs prenia el noni 
del pare ¡ .surtia jo tnateix coni si tos el 
meu pare, que cercava el sen till, que no 
volia trehallar i només pensava a íer tea-
tre... Oe tet, representa e! comein^anient 
del reacre, perqué l'lioine es dona una 
careta i té una Ilihertat que no por teñir 
dV'll inateix, per at[uesra \'ertionya que 
tenini de nosalires inateixos. Jo vaijí 
crear seinpie el.s meus per,si)natyes sc-
gons Fainliient del pai's». 
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El localisme és el nostre 
gran problema. 
La literatura i la política 
no el poden acceptar. 
ff 
- Eíi í/iim genere us scmiu mes Iliurc! 
- «Jo pensó que en la poesia. Ara 
que faig mes aviat novel-la. eni dic que 
potser era íjandul, peí fet de no voler ac-
ceptar el personaftie que tenim en nosal-
tres, que es desperta a poc a poc, perqué 
no tenim el piihlic al nostre volt que ens 
;i]iidi. Tainhé perqué en una fjran ciutnt 
I individu desapareix una mica i esdevé 
mes aviar quelcom de llunya. Aquí ho 
lie haiíut de íer davant de ln Rcnt, i la 
tjent diu: "Ui! Aquest noi que veus cada 
dia, que la coni nosaltres, que ven carn, 
que va a cercar les ovelles, té prefensió 
d'escriure.,.". 
- V()S van [rehallar de carnhscr a 
Saüagosa i de Ilibreter a Perpinyá. Quin 
deis dos oficis us va deixar mes lanps per 
escriure! 
- «El de carnisser, perqué els meus 
pares, com que era till únic. em deixa-
ven bastant de temps. Em van deixar 
niolta Iliberrac, tant per les idees, com 
per escriure, com per coEiiprar llibres. 
Fer de Ilibreter ja va correspondre amb 
la meva añada a Perpinyñ, on vais ;inar 
a fer política cultural-. 
- A Pi-rpinva, van [undcir el Grup 
Rossdlimés íí'E.stütiís Guíilíins (CíREC), 
que fmblicavu <Sani]oím i BniTt.'.s>. 
- "Vam crear el GREC tres mesos 
després que jo era a Peqiinya, perqué ja 
n'ha\'íem discutit a <Tramuntana>, que 
era el nosire nucli d'acció i el IIIK on Al-
bert Maneni ens va ier passar a la priisa». 
marc natural on nosaltres podem exer-
cir el nostre creball de cultura, la nostra 
creació". 
- Vas heu combaiui sem/irt' eí locdíis-
me com a aciUud liicrária. Per que! 
- "El localisme és el nostre fjran 
problema. Jo ja em vaiy trobar al 
GREC amb un íjrup de persones de 
la burfjesia que el que cercaven era 
trobar-se en una taula i poder parlar 
una mica el cátala. El que cada un 
cercava era remoció que tenia guar-
dada en aquest aspeóte, i ja en tenia 
prou. Tots ens fem un ou i quan sem 
dins l'ou, t'em com el polla.stre, que 
e.sta la mar de bé. Una literatura i 
una política aixó no bo poden ac-
ceptar». 
- Com i'íin viure el maig del 68.' 
- "No el vai.tí entendre. Quedava 
massa llitiat al que bavia passat del 40 al 
45, al risc que lii bavia. Vaití veure el 68 
com un joc. El 68 era un deis panics que 
tenia davant la sociecat de consum la 
^¡eneració que arribava». 
- Vos, com a escripior, heu esiai. en 
cena míinmi, un home que hafei de pom 
entre la í^eneració de }{)f.ep-S>ehasim Pons 
i la deis auwrs ¡oves de ¡a Catalunya 
Nord. Com veieu el panorama liierari 
mmi'Caialíi! 
- «Els autors eren presos per una 
dinñmica que no és la que ells posaven. 
Ara es diterent. Amb aquesi triangle 
Tolosa-Montpeller-Barcciona, bi ha el 
- Quan vau impulsar, el i 968, la 
Univershat Catalana d'Esiiu de Prada, 
anáveu a L'í.va?ii|)íiir l'horii-:ó! 
- «Sí. Vam comentar amb una tro-
bada amb uns joves, i bi bavia també 
Pere Verdaíjuer i l'occitanista Roberr 
Laffont. Pero els ro.ssellonesos ens retu-
sa\'en tota acció amb els occitans i 
passavem per traídors, perqué anavem a 
cercar a casa deis occitans alguns models 
del que bauríem pogut fer. Després de 
seguida vam veure, pero, que el ressd 
que teníem al Rossellú era deu o cent 
\'eí;ades mes íjran que el que tenien els 
occitans al seu poblé». 
Xevi Planes 
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